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อ่านของเด็กอนบุาลในโรงเรียนสงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรู ้
เก่ียวกบัเสียงและตวัอกัษร การตระหนกัรูส้ิ่งพิมพ ์และความเขา้ใจในการอ่าน กลุม่ตวัอย่างคือ ครูประจาํชัน้อนบุาลของ
เด็กอาย ุ4-5 ปี และ/ หรอื 5-6 ปี ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 119 คน เครื่องมือท่ีใชค้ือ แบบสอบถาม 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจดัหมวดหมู่เนือ้หา ผลการวิจยั
พบวา่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความพรอ้มทางการอา่นของเดก็อนบุาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.08, SD = 0.350) 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ทกุดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (3.73 ≤ M ≤ 4.47) ไดแ้ก่ (1) ความเขา้ใจในการอ่าน 
(M = 4.47, SD = 0.53) ประกอบดว้ย การคาดเดาความสมัพนัธข์องเสียง พยญัชนะ และเรื่องราวท่ีคุน้เคย (M = 4.42, 
SD = 0.62) และการมีสว่นรว่มในการอา่นหรอืเลา่เรือ่งราวในหนงัสอื (M = 4.51, SD = 0.55) (2) การตระหนกัรูส้ิ่งพิมพ ์
(M = 4.15, SD = 0.41) ประกอบดว้ย แบบแผนทางภาษา (M = 3.96, SD = 0.60) และการแสดงความคิดผ่านภาพตวัอกัษร 
และสิ่งพิมพต์่าง ๆ (M = 4.40, SD = 0.62) และ  (3) การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสียงและตวัอกัษร (M = 3.73, SD = 0.42) 
ประกอบดว้ย การตอบสนองและสรา้งเสียงท่ีหลากหลาย (M = 3.16, SD = 0.68) และความรูเ้ก่ียวกบัเสียงและตวัอกัษร 
(M = 4.00, SD = 0.41) ตามลาํดบั 
คาํสาํคัญ: ความพรอ้มทางการอา่น ความคดิเห็นของครู เดก็อนบุาล 





The survey research objective was to study teachers’ opinions towards kindergartens’ reading readiness 
in schools under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 in three aspects: phonological awareness 
and alphabet knowledge, print awareness, and reading comprehension. The samples were 119 teachers teaching 
children at the ages of 4-5 or/and 5-6 in the second semester of academic year 2020.  The research tool was a 
questionnaire. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, means, standard deviation, and 
content analysis. The research results revealed that the overall picture was at the high level (M = 4.08, SD = 0.350). 
Considerably, all aspects were at the high level of teachers’ opinions (3.73 ≤  M ≤  4.47). (1) reading comprehension 
(M = 4.47, SD = 0.53) consisted of decoding (M = 4.42, SD = 0.62), participating in reading or retelling a familiar 
story (M = 4.51, SD = 0.55); (2) print awareness (M = 4.15, SD = 0.41) consisted of concepts of print (M = 3.96, 
SD = 0.60), expressing ideas through various types of prints (M = 4.40, SD = 0.62); and (3) phonological awareness 
and alphabet knowledge (M =  3.73, SD =  0.42)  consisted of building and responding to a variety of sounds 
(M = 3.16, SD = 0.68), phonemic and letter Knowledge (M = 4.00, SD = 0.41), respectively. 
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บทนาํ  
 ภาษาเป็นเครื่องมือสาํคญัของมนษุยใ์นการสื่อสารและถ่ายทอดความคดิ โดยใชภ้าษาในการแสดงความตอ้งการ 
ควบคุมพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ใช้เป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู ้จินตนาการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ดงันัน้ภาษาจึงนบัเป็นสิ่งจาํเป็นในการติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือสาํคญัสาํหรบัการเรียนรูข้องมนุษย ์
เด็กใช้ภาษาในการทาํความเข้าใจสิ่งแวดลอ้มอย่างมีความหมาย เกิดการเรียนรูท้างสังคมโดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง 
ภาษาช่วยใหม้นษุยส์ามารถถ่ายทอดความคิด ความรูส้ึกท่ีเป็นนามธรรมได ้ช่วยใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย ์ทัง้การทาํ
ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, น. 2) การสรา้งองคค์วามรูแ้ละสงัคมแห่งการ
เรยีนรูท่ี้ดีดา้นภาษาใหเ้กิดขึน้แก่เด็กปฐมวยันัน้ ตอ้งอาศยัการจดัประสบการณท์างภาษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอ่าน ทัง้จากหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ ลว้นแต่มีความสาํคัญในการสรา้งพฤติกรรมแห่งการเรียนรู ้หากมีการบ่มเพาะท่ี
เหมาะสม น่าสนใจ กระตุน้การเรยีน และทาํอย่างสมํ่าเสมอ จะทาํใหบ้คุคลนัน้มีนิสยัรกัการอา่นนาํไปสูก่ารพฒันาความคิด
ไดอ้ย่างกวา้งไกลไม่สิน้สดุ (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550, น. 5-6) จากรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
นกัเรยีนท่ีจบหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 ปีการศกึษา 2561  พบวา่ ผลการประเมินสภาพท่ีพงึประสงคด์า้น
การอ่านของเด็กอนบุาลท่ีจบหลกัสตูรมีคะแนนการประเมินรอ้ยละตามระดบัคณุภาพระดบัดีนอ้ยกว่าสภาพท่ีพึงประสงค์
ดา้นการเขียนรอ้ยละ 8.75 (สาํนกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2562, น. 75) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดใหม้ีการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2562) โดยกาํหนดจุดเนน้
การพฒันาผูเ้รียนท่ีครอบคลมุทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สาํหรบัใชเ้ป็นกลไกขบัเคลื่อน เพ่ือยกระดบั
คณุภาพผูเ้รียน ใหค้วามสาํคญัต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนตัง้แต่วยัเริ่มตน้ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยเฉพาะระดบัชัน้
ประถมศึกษาจึงไดก้าํหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได”้ และนกัเรียนเมื่อจบชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งอ่านออกเขียนได ้มีการประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม (สาํนกัทดสอบทางการศึกษา, 2562, น. 1) ดงันัน้





พืน้ฐานแหง่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความสาํคญัมาก The Early Years Foundation Stage (2020, p. 3) ไดก้ลา่ววา่ การรูห้นงัสือ
ซึง่ประกอบไปดว้ยการอ่านและการเขียนถือเป็นหนึ่งในเปา้หมายการเรียนรูข้องเด็ก 0 - 5 ปี ท่ีตอ้งมีความพรอ้มก่อนเด็กจะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา  ดังนั้นความพรอ้มทางด้านการอ่านจึงเป็นพืน้ฐานสาํคัญสาํหรบัพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็ก มีการระบไุวอ้ย่างชดัเจนในหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 มาตรฐานท่ี 9 เก่ียวกบัการใช้
ภาษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกับวยั ตามตวับ่งชีว้่าเด็กสามารถสนทนาโตต้อบ และเล่าเรื่องใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได ้(สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560, น. 32)  ซึ่งผู้ใหญ่เป็นมีบทบาทสาํคัญในการส่งเสริม 
ความพรอ้มทางการอ่าน ทัง้พ่อแม่ท่ีเปรียบเสมือนครูคนแรกของเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณ์ทางภาษาอย่าง
หลากหลาย เมื่อมาท่ีโรงเรียนมีครูเป็นผูส้นบัสนนุผูเ้รียนใหเ้กิดองคค์วามรูต้่าง ๆ เด็กไดเ้รียนรูภ้าษาและมีประสบการณต์รง
ทางภาษาทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน มีสว่นรว่มในสงัคมแห่งการเรียนรู ้ไดโ้อกาสปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ และสนองตอบตอ่สิง่ตา่ง ๆ อยา่งหลากหลาย  
 สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีอยู่ใตส้าํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย 3 อาํเภอ 
67 โรงเรียน สนองนโยบายนโยบายการจัดการศึกษา และการเรียนรูส้าํหรบัเด็กปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พฒันาเด็กแบบองคร์วม (Holistic Development) ใหเ้ด็กมีพฒันา 4 ดา้น ประกอบดว้ย รา่งกาย อารมณ-์จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญาอย่างสมวัย  สาํนักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2562, น. 21-22) โดยกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบัติการประจาํปี นอกจากนีส้าํนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ยงัจดักิจกรรมประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
พรอ้มในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย                   
ใหน้กัเรียนอ่านออกเขียนได ้อ่านคลอ่งเขียนคลอ่ง ดงันัน้จึงเห็นไดว้่า สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ใหค้วามสาํคญักับความพรอ้มทางการอ่านเป็นอย่างยิ่ง จากรายงานผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 
(Reading Test) ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 พบวา่ ผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของ
นกัเรียนใน 2 สมรรถนะ มีค่าคะแนนเฉลี่ยนอ้ยกวา่ระดบัศึกษาธิการภาค โดยดา้นการอ่านออกเสียงมีค่าคะแนนเฉลี่ยนอ้ย
กวา่รอ้ยละ 1.93 และดา้นการอา่นรูเ้รือ่งมีคา่คะแนนเฉลีย่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5.61 (สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา
ปทมุธานี เขต 2, 2563, น. 1) จากการศึกษาขอ้มลู เอกสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
ความพรอ้มทางการอ่านในเด็กอนุบาลท่ีครูจาํเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้ม ก่อนท่ีเด็กจะเขา้เรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความพรอ้มทางการอ่านของเด็กอนุบาลใน





ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย             
 ผูว้ิจยัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเบือ้งตน้จากเอกสาร หนงัสือ ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาและพฒันาการทาง
ภาษาของเด็กอนุบาล ความหมาย ความสาํคญั องคป์ระกอบ และพฒันาการของความพรอ้มทางการอ่าน แนวคิดสาํคญั
ของการรูห้นงัสือขัน้ตน้ (Hall, 2019, p. 2) และความพรอ้มทางการอ่าน (McCormick, 2013, p. 1) เพ่ือนาํมากาํหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับเสียงและตวัอกัษร 
ดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์และดา้นความเขา้ใจในการอา่น ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 
  









2.2 การแสดงความคิดผา่นภาพ ตวัอกัษร และสิง่พิมพต์า่งๆ 
3. ดา้นความเขา้ใจในการอา่น 





      1. ประชากร คือ ครูประจาํชัน้ท่ีกาํลงัสอนเด็กอาย ุ4-5 ปี และ/ หรอื 5-6 ปี ในโรงเรยีนสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 จาํนวน 171 คน จาก 67 โรงเรยีน โดยอา้งอิงจากจาํนวนหอ้งเรยีน 1 หอ้ง ตอ่ครู 1 คน 
      2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูประจําชั้นท่ีกาํลังสอนเด็กอายุ 4-5 ปี และ/ หรือ 5-6 ปี ในโรงเรียนสังกัดเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จาํนวนทัง้สิน้ 119 คน จาก 36 โรงเรียน 
ซึ่งขนาดตวัอย่างไดจ้ากการใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ใชค้วามคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ไดข้นาดตวัอย่าง
จาํนวน 118 คน (1970, อา้งถึงใน วรรณี แกมเกต,ุ 2551, น. 283) ทัง้นีผู้ว้ิจยัดาํเนินการสุม่จบัฉลากแบบยกโรงเรยีน  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
     ตวัแปรท่ีศกึษา คือ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความพรอ้มทางการอ่านของเด็กอนบุาล ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร ดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์และดา้นความเขา้ใจในการอา่น 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1. ผูว้ิจยันาํหนงัสอืขอความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สง่ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 เพ่ือขอความรว่มมือ
การเก็บขอ้มลู 
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      2. ผูว้ิจยัขอความรว่มมือจากผูอ้าํนวยการโรงเรยีนในการมอบหมายใหค้รูตอบแบบสอบถามออนไลน ์
      3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูไดจ้าํนวน 114 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.79 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความพรอ้มทางการอา่นของเด็กวยัอนบุาล 
โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี ้
 1.  การกาํหนดโครงสรา้งของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้จิยักาํหนดโครงสรา้งของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 โครงสรา้งของเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
ประเด็นที่ศึกษา ค่านํ้าหนัก จาํนวนขอ้ 







2. ดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์ 33.33 9 
2.1 แบบแผนทางภาษา 
2.2 การแสดงความคิดผา่นภาพ ตวัอกัษร และสิง่พิมพต์า่งๆ 
 5 
4 
3. ดา้นความเขา้ใจในการอา่น 33.33 9 




รวม 100 27 
 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียด คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 8 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ วชิาเอก ชว่งอายเุด็กท่ีสอน ประสบการณใ์นการเป็นครูระดบัชัน้อนบุาล อตัราสว่นระหวา่งครูตอ่เดก็
ในหอ้งเรยีน และประเภทหนงัสอืสาํหรบัเด็กท่ีจดัแสดงในมมุภาษาหรอืในหอ้งเรยีน 
 ตอนท่ี 2 ความพรอ้มทางการอา่นของเดก็อนบุาล จาํนวน 27 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณคา่ โดยแบง่
ระดบัความคดิเห็น 5 ระดบั (บญุชม ศรสีะอาด, 2553, น. 120-121) ดงันี ้
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ หรอืไมเ่ห็นดว้ย 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 
 
 




ผูว้ิจยันาํเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัเสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณา และสง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิ 3 ทา่น ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของเนือ้หา ความครอบคลมุ ความเหมาะสม และการใชภ้าษา โดยกาํหนดใหผู้ท้รงคณุวฒุิใหค้ะแนนตามเกณฑ ์คือ 
+ 1  หมายถึง  แนใ่จวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสม 
0  หมายถงึ  ไมแ่นใ่จวา่ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมหรอืไม ่
- 1   หมายถึง  แนใ่จวา่ขอ้คาํถามไมม่ีความเหมาะสม 
ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่าความสอดคลอ้งของเครื่องมือไดค้่าเฉลี่ยของอยู่ท่ี 0.95 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยท่ีอยู่ระหว่าง 
0.67–1.00 (IOC > 0.5) ส่วนค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.856 มากกว่า 0.70 ซึ่งนับว่าเป็นค่าท่ียอมรบัได ้(1970, อา้งถึงใน 
วรรณี แกมเกต,ุ 2551, น. 215-217) จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขเป็นฉบบัสมบรูณใ์นรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน ์
 การวิเคราะหแ์ละนําเสนอข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ดงันี ้
ตอนท่ี 1  ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะหโ์ดยการแจกแจงความถ่ีและ               
หาคา่รอ้ยละ แลว้นาํเสนอขอ้มลูในรูปตารางประกอบความเรยีง 
ตอนท่ี 2  ความพรอ้มทางการอา่นของเดก็อนบุาล ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามระดับ                   
ความคิดเห็น 5 ระดบั (บญุชม ศรสีะอาด, 2553, น. 99-100) ดงันี ้
คา่เฉลีย่คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ  ความคดิเห็นในระดบัดีมาก 
คา่เฉลีย่คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ความคดิเห็นในระดบัด ี
คา่เฉลีย่คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ  ความคดิเห็นในระดบัปานกลาง 
คา่เฉลีย่คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ  ความคดิเห็นในระดบัพอใช ้




การศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 2 ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 98.2 มีอายุตํ่ากว่า        
30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 37.7 ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 82.5 โดยจบสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวยั คิดเป็นรอ้ยละ 82.5 ปัจจุบนัสอนเด็กในช่วงอายุ 4 - 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 มีประสบการณใ์นการเป็นครูระดับ          
ชั้นอนุบาล 5-10 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 37.7 อัตราส่วนระหว่างครูต่อเด็กในห้องเรียนคือ 1 ต่อ 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.7              
และประเภทหนงัสอืสาํหรบัเด็กท่ีจดัแสดงในมมุภาษาหรอืในหอ้งเรยีนคือ หนงัสอืนิทานทั่วไป คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 
2. ความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล 
    ความพรอ้มทางการอ่านของเด็กอนุบาลจากแบบสอบถามพบว่า ครูโดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
(M = 4.08, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ทกุดา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (3.73 ≤ M ≤ 4.47) ไดแ้ก่ ดา้น
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ความเขา้ใจในการอา่น (M = 4.47, SD  = 0.53) ดา้นการตระหนกัรูส้ิ่งพิมพ ์(M = 4.15, SD = 0.41) และดา้นการตระหนกัรู ้
เก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร (M = 3.73, SD = 0.42) ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัความพรอ้มทางการ 
                  อา่นของเด็ก 
ประเด็นท่ีศกึษา 
ระดบัความคดิเห็น (n = 114) 
M SD แปลผล 
1. ความเขา้ใจในการอา่น 4.47 .53 มาก 
     1.1 การคาดเดาความสมัพนัธข์องเสยีง พยญัชนะ   
           และเรือ่งราวท่ีคุน้เคย 
4.42 .62 มาก 
     1.2 การมีสว่นรว่มในการอา่นหรอืเลา่เรือ่งราวใน  
          หนงัสอื 
4.51 .55 มากท่ีสดุ 
2. การตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์ 4.15 .41 มาก 
     2.1 แบบแผนทางภาษา 3.96 .60 มาก 
     2.2 การแสดงความคิดผา่นภาพ ตวัอกัษร และ   
           สิง่พิมพต์า่งๆ 
4.40 .62 มาก 
3. การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร 3.73 .42 มาก 
     3.1 การตอบสนองและสรา้งเสยีงท่ีหลากหลาย 3.16 .68 ปานกลาง 
     3.2 ความรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร 4.00 .41 มาก 





      ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบวา่ ความเขา้ใจในการอ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.47, SD = 0.53) 
โดยดา้นย่อยท่ี (1) การคาดเดาความสมัพนัธข์องเสียง พยญัชนะ และเรือ่งราวท่ีคุน้เคย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.42, 
SD = 0.62) เช่น การกระตุน้ใหเ้ด็กคาดเดาเหตกุารณห์รือความหมายของคาํศพัทใ์นขณะท่ีฟังนิทาน การใหเ้ด็กอา่นคาํศพัท์
ท่ีคุน้เคยดว้ยตนเองเป็นเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะไดร้บัฟังสิ่งท่ีถกูตอ้ง และการใหเ้ด็กรูจ้กัเสียงของพยญัชนะไทยท่ีมีความแตกต่าง
กันและสอดแทรกการอ่านออกเสียงเมื่อตอ้งการฝึกใหเ้ด็กเริ่มอ่าน เป็นตน้ ส่วนดา้นย่อยท่ี (2) การมีส่วนร่วมในการอ่าน 
หรือเลา่เรื่องราวในหนงัสือมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (M = 4.51, SD = 0.55) เช่น การฝึกใหเ้ด็กลาํดบัเหตุการณ์
จากประสบการณข์องตนหรอืนิทานท่ีคุน้เคยและสนใจ การใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็นหรอืความรูส้กึเก่ียวกบัตวัละครในนิทาน 
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ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคิดเห็นของครูดา้นความเขา้ใจในการอา่น 
 
รายการ 
ระดบัความคดิเห็น (n = 114) 
M SD แปลผล 
1.1 การคาดเดาความสมัพนัธข์องเสยีง พยญัชนะ และเรือ่งราวท่ีคุน้เคย 4.42 .62 มาก 
       1.1.1 การคาดเดาเหตกุารณ ์หรอืความหมายของคาํศพัท ์และ   
                เรือ่งราวท่ีคุน้เคย 
4.56 .72 มากท่ีสดุ 
       1.1.2 การอา่นและคาดเดาคาํศพัทท่ี์คุน้เคยดว้ยตนเอง 4.51 .70 มากท่ีสดุ 
       1.1.3 การรูจ้กัลกัษณะของเสยีงหรอืเสยีงท่ีตวัอกัษรแตล่ะตวั 
                สรา้งขึน้ 
4.40 .79 มาก 
       1.1.4 การออกเสยีงคาํโดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัความสมัพนัธ ์
                ของเสยีงตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร 
4.25 .88 มาก 
1.2 การมีสว่นรว่มในการอา่นหรอืเลา่เรือ่งราวในหนงัสอื 4.51 .55 มากท่ีสดุ 
       1.2.1 การคาดเดาเรือ่งราวหรอืเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จากขอ้ความ    
                หรอืเรือ่งราว 
4.62 .63 มากท่ีสดุ 
       1.2.2 การลาํดบัเหตกุารณจ์ากนิทานหรอืเรือ่งราวท่ีคุน้เคย 4.68 .55 มากท่ีสดุ 
       1.2.3 การแสดงความคดิเห็นหรอืความรูส้กึเก่ียวกบัตวัละครใน 
                นิทาน 
4.68 .58 มากท่ีสดุ 
       1.2.4 การอธิบายรายละเอียดของเรือ่งราวหรอืภาพ 4.39 .76 มาก 
       1.2.5 การมีสว่นรว่มในการอา่นหรอืเลา่ถึงเหตกุารณ ์ 
                เรือ่งราวหรอืแนวคิดหลกัในภาพหรอืหนงัสอื 
4.21 .92 มาก 
รวม 4.47 .53 มาก 
 
     2.2 ดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์
ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบวา่ การตระหนกัรูส้ิง่พิมพม์ีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.15, D = 0.41)  
โดยดา้นย่อยท่ี (1) แบบแผนทางภาษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (M = 3.96, SD = 0.60) เช่น การใหเ้ด็กเรียนรูค้วาม
แตกตา่งกนัของภาพและตวัอกัษรโดยใชภ้าพและสญัลกัษณ ์การชีต้วัหนงัสือหรือภาพประกอบในนิทานจากซา้ยไปขวาและ
บนลงล่าง และการเขียนคาํศพัทห์รือความคิดเห็นของเด็กเพื่อเป็นการใหค้วามรูเ้ก่ียวกับหนา้ท่ีรูปแบบและขอ้ตกลงของ 
ภาษาเขียน เป็นตน้ สว่นดา้นยอ่ยท่ี (2) การแสดงความคิดผา่นภาพ ตวัอกัษรและสิ่งพิมพต์า่ง ๆ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
(M = 4.40, SD = 0.62) เช่น การใหเ้ด็กทาํกิจกรรมศิลปะเพ่ือช่วยพฒันาการสื่อความคิดและความรูส้ึก การใหเ้ด็กเลา่เก่ียวกับ
ผลงานศิลปะของตนช่วยสง่เสริมความพรอ้มในการอ่าน และการใหเ้ด็กไดใ้ชเ้ครือ่งมือและอปุกรณใ์นการขีดเขียนท่ีหลากหลาย
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ตารางที่ 5 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคดิเห็นของครูดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์
 
รายการ 
ระดบัความคดิเห็น (n = 114) 
M SD แปลผล 
2.1 แบบแผนทางภาษา 3.96 .60 มาก 
       2.1.1 การตอบสนองตอ่ภาพและสญัลกัษณข์องปา้ย 4.65 .53 มากท่ีสดุ 
       2.1.2 การอา่นหนงัสอืจากซา้ยไปขวาและบนลงลา่ง 4.44 .83 มาก 
       2.1.3 หนา้ท่ี รูปแบบและขอ้ตกลงของภาษาเขยีน 4.41 .79 มาก 
       2.1.4 การจดจาํวิธีการพิมพแ์ละลกัษณะของหนงัสอื 3.39 .47 ปานกลาง 
       2.1.5 การเขา้ใจและแยกแยะประเภทของสือ่สิง่พิมพ ์ 2.91 .43 ปานกลาง 
2.2 การแสดงความคิดผา่นภาพ ตวัอกัษร และสิง่พิมพต์า่งๆ 4.40 .62 มาก 
       2.2.1 การใชเ้ครือ่งมือการเขยีนท่ีหลากหลาย 4.37 .98 มาก 
       2.2.2 การเขยีนช่ือดว้ยตนเอง 4.01 .12 มาก 
       2.2.3 การสรา้งตวัอกัษร รูปรา่ง สญัลกัษณแ์ละคาํ 4.63 .66 มากท่ีสดุ 
       2.2.4 การแสดงความคดิและเรือ่งราวผา่นสญัลกัษณ ์ 
                ตวัอกัษรและ / หรอืรูปภาพ 
4.61 .68 มากท่ีสดุ 
รวม 4.15 .41 มาก 
 
2.3 ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร 
 ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบวา่ ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษรความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
(M = 3.73, SD = 0.42) โดยดา้นย่อยท่ี (1) การตอบสนองและสรา้งเสยีงท่ีหลากหลายมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
(M = 3.16, SD = 0.68) เช่น การเปรียบเทียบและแยกแยะเสียงท่ีแตกต่างกนัของคาํศพัท ์การฟังหรอืจาํแนกแยกแยะเสียง
ของคาํศพัท ์และการนาํเสนอคาํศพัทใ์หม ่ๆ หรอืท่ีออกเสยีงยาก เป็นตน้ สว่นดา้นย่อยท่ี (2) ความรูเ้ก่ียวกบัเสียงและตวัอกัษรมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.00, SD = 0.41) เช่น การรอ้งเพลงเก่ียวกบัพยญัชนะการติดพยญัชนะไทยไวใ้นหอ้งเรยีน
จะช่วยใหเ้ด็กจดจาํ และการสงัเกตลกัษณะเหมือน-ตา่งของรูปและเสยีงพยญัชนะ เป็นตน้ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 6 
 
ตารางที่ 6 คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดบัความคดิเห็นของครูดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบั  
                 เสยีงและตวัอกัษร 
 
รายการ 
ระดบัความคดิเห็น (n = 114) 
M SD แปลผล 
3.1 การตอบสนองและสรา้งเสยีงท่ีหลากหลาย 3.16 .68 ปานกลาง 
       3.1.1 การเลยีนแบบการออกเสยีง 1.81 1.01 นอ้ย 
       3.1.2 การฟังหรอืจาํแนกแยกแยะเสยีงของคาํศพัท ์ 3.30 1.31 ปานกลาง 
       3.1.3 การนาํเสนอคาํศพัทใ์หม่ๆ  หรอืคาํศพัทท่ี์ออกเสยีงยาก 2.98 1.26 ปานกลาง 
       3.1.4 การเปรยีบเทียบและแยกแยะเสยีงท่ีแตกตา่งกนัของ  
                คาํศพัท ์
4.57 .59 มากท่ีสดุ 





ระดบัความคดิเห็น (n = 114) 
M SD แปลผล 
3.2 ความรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร 4.00 .41 มาก 
       3.2.1 การแยกแยะลกัษณะเหมือน – ตา่งของตวัอกัษรและเสยีง 
                ของตวัอกัษร  
4.27 .85 มาก 
       3.2.2 การจดจาํและรูจ้กัช่ือตวัอกัษรแตล่ะตวัดว้ยสายตา 4.54 .68 มากท่ีสดุ 
       3.2.3 การจดจาํวา่ตวัอกัษรมีเสยีงและนาํเสยีงตวัอกัษรมา    
                ประกอบกนัสรา้งคาํ 
4.11 .92 มาก 
       3.2.4 การเขา้รว่มกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือจดจาํตวัอกัษร 2.53 1.39 ปานกลาง 
       3.2.5 การรอ้งเพลงเก่ียวกบัตวัอกัษร 4.58 .59 มากท่ีสดุ 
รวม 3.73 .42 มาก 
 
3. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
     จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 114 คน มีผูต้อบขอ้เสนอแนะหรอืความคิดเห็นเพ่ิมเติมจาํนวน 17 คน 
โดยแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ตอ้งการหนงัสือท่ีหลายหลากเพ่ือใหเ้ด็กใชใ้นหอ้งเรียน (8 คน) ควรพฒันา
ทกัษะทางภาษาไปพรอ้มกนัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่าน เขียน (5 คน) ควรใชกิ้จกรรมบรูณาการสอดแทรกวิชาภาษาไทย






ผลการวิจยั พบวา่ ดา้นความเขา้ใจในการอา่นมีคา่คะแนนเฉลีย่รวมมากสงูท่ีสดุ โดยครูประเมินวา่ เด็กอนบุาล
มีความเขา้ใจในการอ่านในระดบัมาก ซึ่งการมีสว่นรว่มในการอ่านหรือเลา่เรื่องราวในหนงัสือมีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูท่ีสดุ การให้
เด็กมีสว่นรว่มเลา่เรือ่งราวท่ีคุน้เคยและตอบสนองต่อเรื่องราว เลา่เก่ียวกบับทบาทและลกัษณะของตวัละคร และเป็นผูอ้่าน
หรือเลา่ถึงเหตุการณ ์เรื่องราวในภาพหรือหนงัสือดว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบั Lor (2021, p. 1) ท่ีกลา่วไวว้่า การอ่านกบัเด็ก
เป็นสิง่สาํคญัท่ีช่วยเตรยีมเด็กในการอา่นและสรา้งทกัษะก่อนการรูห้นงัสอื ทาํใหเ้ด็กประสบความสาํเรจ็กบัการเรยีนในอนาคต 
โดยเด็กอนบุาลสามารถเป็นผูน้าํในการอ่านไดโ้ดยใชห้นงัสือ ป้ายหรือสื่อสิ่งพิมพป์ระเภทต่าง ๆ โดยอิงจากสิ่งท่ีเด็กสนใจ
และมีความสนกุสนาน 
ขณะท่ีการคาดเดาความสมัพนัธข์องเสียง พยญัชนะ และเรื่องราวท่ีคุน้เคยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั Hall (2019, p. 2) ไดก้ลา่วว่า การคาดเดาเป็นความสามารถในการออกเสียงคาํท่ีเขียนโดยใชค้วามรูเ้ก่ียวกับ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัอกัษรกบัเสยีงและรูปแบบตวัอกัษร จึงเห็นไดว้า่ ครูใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอา่นและความเขา้ใจใน
การอ่านของเด็กซึง่ สอดคลอ้งกบั The Early Years Foundation Stage (2020, p. 49) ไดก้ลา่ววา่ ความเขา้ใจในภาษาเริ่ม
ตัง้แตแ่รกเกิดจะสามารถพฒันาได ้เมื่อผูใ้หญ่พดูคยุกบัเด็กเก่ียวกบัโลกรอบตวั และใชห้นงัสือทัง้ท่ีเป็นเรือ่งราวและหนงัสอืท่ี
อิงความจรงิในการอา่นรว่มกบัเด็ก 
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2. ดา้นการตระหนกัรูส้ิง่พิมพ ์
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการตระหนักรูส้ิ่งพิมพ์มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมรองลงมา โดยดา้นย่อย คือ การแสดง
ความคิดผ่านภาพ ตวัอกัษร และสิ่งพิมพต์่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูท่ีสดุ นอกจากนีค้รูยงัมีความคิดเห็นในระดบัมากกับ
แบบแผนทางภาษาท่ีประกอบไปด้วยการตอบสนองต่อภาพและสัญลักษณ์ของป้าย แบบแผนทางการอ่านและเขียน 
ลกัษณะและประเภทของหนงัสอื แสดงใหเ้ห็นว่า ครูใหค้วามสาํคญักบัการขีดเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิดของเด็ก และแบบ
แผนทางภาษาซึ่งเป็นพืน้ฐานหนึ่งของความพรอ้มทางการอ่าน สอดคลอ้งกับ McCormick (2013, p. 1) ท่ีกล่าวว่า การ
ตระหนกัรูส้ิง่พิมพเ์ป็นความเขา้ใจแรกสดุของภาษาเขียนท่ีมีความหมาย เป็นรากฐานของการอา่นเขียนอ่ืน ๆ ทัง้หมด ความ
พยายามในการเขียน (การขีดเขียน สญัลกัษณ ์ตวัอกัษร รูปภาพ) เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการในการสื่อสารความคิด ทัง้นี ้
จากผลการวิจัย พบว่า ดา้นย่อยการเขา้ใจและแยกแยะประเภทของสื่อสิ่งพิมพม์ีค่าเฉลี่ยคะแนนนอ้ยท่ีสดุ สอดคลอ้งกับ
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมสว่นใหญ่ท่ีตอ้งการใหห้อ้งเรยีนมหีนงัสอืสาํหรบัเด็กท่ีหลายหลากประเภทมากขึน้ 
3. ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร 
     ผลการวิจยั พบว่า ดา้นการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเสียงและตวัอกัษร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นลาํดบัสดุทา้ย โดย
ดา้นย่อย ความรูเ้ก่ียวกับเสียงและตวัอกัษรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสงูท่ีสดุ กล่าวคือ ครูมีความคิดเห็นว่า หากส่งเสริมเด็กใหม้ี
ความรูเ้ก่ียวกบัเสยีงและตวัอกัษร โดยการจดจาํ รูจ้กัช่ือของตวัอกัษร แยกแยะ และรอ้งเพลงเก่ียวกบัตวัอกัษร จะช่วยใหเ้ด็ก
มีความพรอ้มทางการอ่านมากขึน้ สอดคลอ้งกับ Colorado Libraries for Early Literacy (2011, p. 1) ท่ีกล่าวว่า การมี
ความรูเ้ก่ียวกบัตวัอกัษรมีความสาํคญั เพราะเมื่อเด็กเกิดความเขา้ใจว่าคาํเกิดจากการรวมกนัของพยญัชนะ จะช่วยใหเ้ด็ก
เริม่เรยีนรูก้ารอา่นและการเขียนในอนาคต ขณะเดียวกนัพบวา่ ดา้ยยอ่ยการตอบสนองและสรา้งเสยีงท่ีหลากหลายมีคา่เฉลี่ย
คะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะการพดูคยุ สอดแทรกคาํศพัทเ์ป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจาํวนั ทาํใหค้รูมีระดบั
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